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OFICIALDIARIO
DEL
MINIS:TBRIü ,DE LA G'UERRA
k. e AA A $>' ceu::ec • e 00 J tJtA) , ti
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbseuetrn1l
D!'.oS'rINOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tonido a bien nomw
brar mis ayudantes d~ campo, co~ Ministro de la Gue--
rra., :al teniente coron'el de Ingenieros, con destino en
la. Comandancia de Barcelona, D. Car:os Garcíá Pretel
y Toajas, y. ail.. comandante M Artillería D. Juan Mow
ren'O Luque, ac~mente d.estill8.do en el Parque diviw
slonado núm. 3.' .
De real ord;en k> digo a V. E. para S11 conocimienw
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ail100. Mailrid 11 de diciembre dtl 1922.
~.ALA-ZAMOllA
SefiC1l' Subsecretario dtl este Ministerio.
f:lefiores Capitanea generales d:e la primera, segunda y
cuarta regiones ,e Interventor civil ,de Guerra y Ma-
rina y del Protlectoraido en Marruecos.
¡poñer que la. 'relación in-&ertia a continwaci6n de la~
W'00n da 2 Ce d.icl~bre da 192Q (D. O. ntím.,.... 277 y
278), .J.l'W 1:a que ae con:ooderi~ del! IM:oérito Militar
con ,distintivo rojo, de 1llI clase correspondiente a. loo
jefes y ofi<:J.ales q~ en elda figuran, se <XllUddere am·
pliadJa con !te cuat:t'o que a. oontinuaoi6n se expresan,
o en atención a 1as !M.9tlngulrlos servicios que, 001110
tl'({uéllae', 'p.oostarou y méritos que conúrajel'l:lll asistien·
do eeis m~, por 10 menos, $" 18.6 qp.eraciones realizadas
en nUeiScr-a zon:a de p.rotec1:o.l ado en Africa, desde 30
i de junio de 1918 a 3 00 febrero de 1920 (primer perío-
! do), Y cumplir taltlJ:;>ién los requisiUci3 exigii:loo en el
arll:ctilo 31 del vigente· I'egJla;mento de :r-eaarn:pen.sa.s en
tiempo de guerra, aprobad¡:) v.or real ileoreto de 10 de
marzo c1le1 .afio ilJltimMnente Clta&> (C. L. nUmo 4).
De real O!'~n 10 digo a V. E. para sú conooirnrento \
y demás efeotoil. Dios gU1aréle a V. E. muchos afios.
Madrid, 11 de diciembre de 1922.l. AWAU-ZAMoRA
Sel'íor Alto Comisario de España en MarrueooB.
IMla.ci6n que se cita.
Capi:tán de Infa.nterIll., D. SalV'a'C1Pr Foronda Gonz~
Bravo.
. Capitán de Artm€lrt1a, D. Víctor M·axUn y Alon-so.
Teniente de Infant;ería, D. EmIlio Pérez deJ) Yerro.
Teniente de Caba1IeI'ía, D,· Ma,nuel Serrano Barin.a:g¡a..
.Madrki. 11 die diciembre de 1922.-Aloa1á.-ZalllC\t'a..
1"Il, ,
.,' :Exomo. Sr.: El Rey (q: D. g.) llft teni'do a bien
.~ner~ el con:uandante de Inf8lntería D. Aurelio '
La~r¡, ~~ l'ln :el c~go de aYw:lante de campo
. eral de la: llE'gi.mda brlga'C.la de Inftntex1a <1'e la
¡d6n D. Enrtque CavalJ,1iLlit'Ít do la Co.u.c.l:\.a; n'om.
bvando para substituírleen dié'fl'O'''''@C¡'¡Il~tido .arr clre4 igual '
empleo y Arma D. serv(l,nd~ L6pez y L6pez, áétualmenw
te destinado. €tU ltll zona de Badaj()z n'Úm. 5.
De real orclen ]0 digo a V. E. p.ar.a su conocimiento
y efectos consigUientes. D10a gu.arde a V. E. muchos
-aifioo. Maidrid 11 de diciembre de 1922.
~~A.btOllJ.
Bel1Q17 Capitán ge-ne:t'i.tl de :w, séptima regi.$:
SetiO:Ce1l Capitátn gatera! ~ la primera reg16n ,e;l'la.ter.:.
ventO'.t' cJvil d:e Gu.ell:'ra '11 Mal'inay del Pl'El*tol'ado
$l1 Marru.oo<>s. " ,. ,
.'
..~.
DESTINOS
. Exorno. Sr.: :€l.Re,y;.(g., D; j.), pot' '~15n. 9 .
. <fel mes actual; .'re. ha 88i"vido u;>nfellir el mando de los
Cucl"p(tl que se expresan en la adjunta reJelCión, a loe
coroneles y tt>nk:nte coronel de Caballerfa comprendi-
chs en la misma, que prlncip~ eon D. José ~1.
CereZ<1 y Mollll'tSnez y termina con D. Antonino Ga.rcla
Pvlavieja y S'agarra.
De real Ol'dl.'lI lo digo a V; E. para su conocimiento
y dcmás efect<lfl. Dios gU'aroc a V. l:. muchps a!los.
-Madrid 11 de diciel1\Pre de 1922... ," .
, . :AwAu-ZAxoRA .
f)eflort'S. Capita.nes ~nera~C6 de la primera y segunda
regiolX'S y Coma.ndante genora.\ de. Larache. '
SE'tIor Interventor civil de Guerra. y Marina '1 del Pro-
lectorado en MaN'ueooe. '. " .. ,
RelacilS'n qlI8 8e Cita.
Coroneles.
D. José L6pez Cerezo y Mart1nez:del regJmlento -le·
Lanceros Sagunto nOmo 8, al de CazadoreSl Villa-
rrob~cdQ nl1m. 23.
:t José Uzqueta Benrtez,· aSoendldo, de la YegU1!.OR'
Militar de la, coorta zona. pecuaria, al I'e¡imiento
de Lanceros Sagunto ntlm. 8.
Teniente eoroneJo.
D. Antonino Garcfa' PolaV'iE'j& y'Sagarra; del Dcp66it,o
de ;R.ecI1a y Doma de la' séPtima.· zov, pecuari~,
'a la Yeguada Militar de Sñúd-el·Má.
M.adrid'l1 de diciembre de 192i~Al.calé.-Za~r&.
-
12 de ~,~~.~~,l~~o;....;. . ..;.'';';',__ ,D._~~~ 2;1.. ~
~. -......,... --~._------- ....-
leed•• di IIlDterII
1122
..........---
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha telólido a bien con-
firmar la. declaraci6n de aptitud para. el ascenso, cuan-
do por antigüedad les corresponda, h{cha. por V. E. a
favor de los tenicntes coroneles del Arma de Caballer!a.
D. Juan Robles Rodrfguez y D. Le-opoldo Garc:fa. Brlló1.l,
por reunir las condiciones que marcan las disPosiciones
vJgentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectns. Di06 guarde a. V. E. muchos a.fios.
Iladrid 9 de diciembre de 1922.
ALeAU·ZAMoB4
Sefiorea Capitánes generales de la lh"imera y segunda re-
gionea. '
S_i..~QIeB'."
, . -
ABONOS DE' TIEMPO
Excmo. Sr.:' viStá-:t&: instiiDci. -que V: El eul'l'lÓ a este
Hlnisterio en 15 del mes de noviembre pródmopasa.L.o,
pl'Omovida por e: alférez de' cabaileI1a (E. Ro), ,con
~stino' en el" regimwnto' CIlzad<?1'E6 -de Calatra~ 'n11-
mero 30 de lIIl citada Arma. D.MOi~ 'Buenaposllda Gon--
zMez, eD wpliea' de que' ~ le abone por mimd-' para:'
erectos de' retira el' t1empo «tue estuy., con '1Jcencia i.i~,¡'­
tada, El Rey (q. D. g.}¡ de acucrdo dón 'lo' illf?rmado i>6r
el CoMejo SUpl'ernO 'de GU('rr& y Marina en 25 'del llJelII
pl'6:rimo palr1(lo, se ha servido desestimar la petiC1óri del
interesado, por carecer de derecho a":o,que·lJOl1c1~a.' .
De real orden lo digO a V. E. para su conoclfuiento
'1 demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos: afiOlJ.
Madrid., 9 'tIe diciembre de 1922. .
ALeALA·Zü«oB4
sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente 'del Consejo Supremo de G(j~rra; y lb·'
linao
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieDto
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. m~hos aiios.
OONCURSOS ~~i~,9 de diciembre ce 1922~· ALc.u.I.-ZüloB4
ClreaIar. Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso segundo' ;-sdor~..
de la rea; orden circul¡,r de 8 de julio de 1919 (C. 1.. II.Q- ~'.:~'
mero 265), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponel"", .... .
Ji6 anuncid el concurso. de una v8:cante tI,e secretar.,? ~.r ,~. ~cmo. Sr.: PaI'a proTeer uaa. vacante de
causas que, coI~ndiendo a teulente .(E. R) del.A:t.nie.· ,tenie~te qllc8 existe en el grupo de Caballería-de los-
de Infanteria. existe, €lll .a.ComanJall(;~a gene1:'!L~ La::, ,~1.6n, qUé ha.de cubri~ con aneglo al leal-peereto
rac~; tos.. a.spira~' a el a fol'lllulaJ;AIl SU8 IDlMUJl~" :.dé21d~ mayo de 1920 (D. O. núm. H3),.el lUy ,(qua
tu e~ pl!,-W de Jeinte dIas, a co~ar .de la techa: derla', . i)iOol gual'de) ha teni<to a... bieD di:?,pone,r Be celebré, elpublica~i6n de ~ta rea,Lollien;. y?<seran cursad8lt ~.,~~~... ;·~r,espohdiéPte 'COn~~. Loe te.nien:tes que de lá."': cit~&me~l~li~nt:e p?r ~l jéfe Qe qu~n .depe~dfll '\ ~_~. .Arma .-d~ tomaf pIIrte :~J;l ',él, .wontover?-n60S 1I1S-tor4i-ad;JlI'G~)811,il, I~c1ta.da ~andl1ncla,~n~: ',tancÜ!S en el, término\ie veinté df~ contados a~
De' relJ. o~n',lo'dlgo a V. E. para SR conocimiento ~..la fecha dI" la lublicación dr esta real orden, acom-
y demás efecta;. Dios gl.l8.l"de a V. E. muchos aflOB. 'pafiándose a las m.isrntlS copias de lila hojas de sen-i-
Madrid 11 de diciemble de 1922. cios/ hech06 y demás documentos justificativos de su ap~
ALcALA-ZAMoB4 titud, ~as que serán remitidas dired8J.llente a este Hí-
nisterto por :os primeros jet.-!! de los ClErpos o depeu.-
d"ondas, consignando los que se hallen sirviendo en
Afric.!l-.. si tienen cumpl~po,~l tie~po !le..obligatoria par-
,~~eIJ.cia ~n ¡f1~cho.t~torio•• , ; _:. ", ~ ..
:'De ,'real 'orden In digo a.'. T{; ,E.' pa.:ta 'su conocImIento
y demás efectos. Di06 ~arde a V; E. muchos aiiOll.
M~ri~_.!J,~t:, di~i~!DE~~ ..J!l2~·_. --, A.i.iau-ZWw- ,.
Séilor... '
Selior~
OONUURSOS
Cfrealar. Excmo. Sr.: Para, proveer una vaca'llte -d..
caPitán profesor que exilte t'n la Elcue:a de Equltac:ón
),{Uttar, que ha de ser cubierta "con &~lo a cUllnto
previene el' real dec.reto de 21 de mayo de 1920 (D. O. nO-
mero 118), "1 Rey (q. D, ((.) ha tenido a b!t>n disponer'
Ile celebre el corrtlSPondlente c<'ncul'lO, a fin de que 161
capitanea del Arm3. de CRbal1erfl\ que deseen tomar
parte en él, prom,uevan sus i'DStanc!as en el J)laz~ de
veinte dfaR, ocnt8d18 a partir de 1. f'echl\ de la pUhll·
~i6n de esta rel\l orden, arompdhldAs de 'las copir. de
lu ho,las de eerviclOfl. (le Mohos y dem6s doc\\men~jU8t1ticat!voe de IU aptltúd, que If'rin remltldaa 'por los
pri~roe jefes de 1.oIl Cl~ 1) depcndenclu. como pre·
nene la real Qrd.encl.rcu ar ñe 18 de marzo de 1912
(O. L. ndm; !S6): conal«nando 108 que Fl8 halhm slrvIencio
-en Africa. al. tienen cwnpl1rl.o el tiempo de obligatoria
1)e~~- el;' ~&aterriterlo. - ,
---,-. ,
IlATRIIlONIaI
Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicttadc' por el i&-
nlente de Caba.llerfa (E. Ro), con destino en lal tropu
de Polotera. Ind1genp de Ceuta, D. Pedro Navarro Antí5n,
el Rei (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por ese-
Con~ o Supremo en 28 del mea pr6:rlmo ,po.aado, .. ha
ICrví o conccdprle llccncia para contraer ,mntrlmoDio 00..
tlbf1a Horten¡,lll. r,6mC1. 'y 'G6me1.. _,'
.,. ~ l'f'lI.l orrien lo digo a. V. E. para su oonóeimiento-
y fines consl~lente'l. Dios guarde a V. E. muchos a!loI.
Madrid 9 de diciembre de 1922. '
ALe4U-ZAMORA
Sefior Presidente del Consejo SUlJlnD~ de GuerI"& 1 Ya-
'rin& ,~ "
-ee!icr Oomantlallte-'geneiál itc Oeiibt.
. .. . .......: ! ..... ; .. '.:: ~ "':..., .. ,', ..
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Clutdtanus
Hoja acicalada .•••.•••••.•', • • • • .4 45
Cruz •• .. • ••.• It •••• ¡ .". i. • • • 1.24."
Pomo fresado ••...••••••_.~ . • • I 24
Pestillo .•.•.•• 0.' ~...... O : í4
Muelle ' •~. ,... Q 08
Tormllos pasadores. ..... O 12
Tue'rc~ ;.... •.••. O 16
Cuchillo bayont- Ovahllos pJ.ra c·,cb3s- ••• ;. •. •.•• • O 14
. ta, modelo Hl93 Ca('has copIadas ••.•••••..•• ;,. • • O 44
roc~l aG, alado ;..... • • • 2!)~
Conte a idem., •. r. '. ~.,..... 1 92
aina. ... '. ,... ....... j........ .; 79
Grapa ••.•.•.•..••.•' •• ~ "r... •..• .00 ,1>618 ••..
fornillo del Dlo.al ,. .•.•.:::
PÓÍ"JIloÓ1Ufa.. '.' ¡ ¡ .:;, • ~: .3 ~~
Al mas <.ompt.. td\ ••••••.•• ~.. • • • 20.~
Hoj. acÍl:alada...... ••• ••••. •.• .. 4S
Cruz. •. . ...•.•.••• , ... ~ •• • •• l 24
Pomo fres do •••• 1. ••• • •. '.' • • 1 24
Pestillo. • ... ...• .. • .. .... ... . .. O 54
Muel'e........... .••.....•.• O 03
TornillOS pasadcres '.... O 12
fUtrca. •.. . •... O 16Mach~te~bayone- Ov.liIlos p~ a ca, ha.. ...• . . •.• O 14
ta, modelo 1913 C chasc<?Pladas ;...... O 44
Bree..1anc.. ladQ . , •. ••• . ..... ••• 2 55
, anlera ídem. •• •••••••• •••.• I 92
Vilina. ."" ••.• "",,.,," "." ~; • " 3 79
O/apa i,¡.;, " O ,l8
Torr.i lo del brocal. • ••••. ~; .::: ,-..0 06
Por montur~ .•••.• ,........... 3 '11)
Arma completa .•• . . . • • •• • •• • •. .20 .50
\
HOia conc,uida ; .. lO 68
(ruz. 2 16
Pomo ........• .•.••. •••••••. O 55
Cachas COA t"ró·j!los. ••••••..•• 3 55
Idc:m sin tomi I(·s •..•••....•. , . 3 39
Machete modelo Torll~,tosp"s.d"rt's •••••••.••• O lO
1881' Ovalt los para cacha1.......... O 23
_ Broc,}. 3 13
C' nte'a ••••••..•••••••.•••.• , 2 02
Vaina." • ".".""" •• ,, "•• ,""."" '" 45·
Orapa. •...•..•.• •.••. . O 42
Por mOntura ...••••.•• ••.••• 49
Arma e mp'eta .•..•.••'........ 30 68
IHOia .... •.•. •.•••.. ., ••.,.... 5 C)l)Cruz"""."""."""." ••. ,,",,.,,.,," :1 45Pomo... I 39Ca h s ~ .•• ,. 3 39\/lu UI: ,............. • •••••• O 66
" . Tord"os p~sadores ..... • .... O 27
Machete, modtlo Oval'Hos para cach s........... O 2]
19()7. "•••••• ,," Broca', .""."""",, ,,""" t""" "" 2 19
C~ntt ra • .. l 69
alna,.... ""."""" •• ",, .••.• ,,"" ? 73
O apll para lOl brocal ' •.• , ,O 15
Idem p'·rd la c:¡fura '..... O 15.
Por rt¡Ontllra .•. " t " "" ""'"'''''''' 1 06 \
• I\r'ra comp ela .' •• .,.... •.•••• . 2? ,3~ .
\
Hda ' '" ,11 !)4
Concha.. • •• .'........... ••• ,4 ·17
. Cachas ••••• , , •••••••••• ,1. .3
0
~
MOuferiU....... ••••• "••', ••• .,. 44
e squiHo.. • , o 2~
Sabte J)a!1 trepa Virola.. • :. ¡ •• : • • O '25.
de <:ab :al l1\Ode_¡/Torr jJln.l p sadore!l. • •.••• .. O 16
lot80S Ovalil1/sp.r.c.cnas ;· ••• ..'.: O .23
, ,RoqulllH COI clu¡'la .• ; I •• ¡ I •••. "" 6Il.
'. . Ab badera. •••." •••.• ; ~ ••••.; ~ " ~ O .76.
" . Regll1 t6n •••• ~ • •• •• t .. 11' "' .I.r••••~ ",0 ... z.~
Costura ,.: ••~.. O ,46 :
Tornillo p~r. la vaina••••• ¡ ••.••• ~. O O~
'~RVA
SUPERNUMERARIOS
SeedAI di Irtmerla
TARIFAS
...it :, ....~-~_·t
~o
&1101'...
Clreular. ·Eromo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenIdo
a b400 lJprobnr, con caricter provisional, la nl1eva ta-
nta de pr,cclos 11 que en lo sucesivo deben cargarse a
1011 cuer'pOll InR plN;ns ,suclt8l! para armas blancAs que 88
detallan .•en l'a slgul!'hte relación.
De ronl ordl.'n lo dl¡:l'O a V. E. pRr& su cenochnil'lDto
'f demAs <,recto!'. , Dll'AJ t!lBrde' 11. v.. E. muchos aAos.
Madrid 9 de d.iclemb~ de. ~2t.' .. ", .
.. . .'. Ar..cAU·~ORA
Excmo. Sr.: Conforme.· eon lo solicitado por el ca-
plUm de Cllballerfa, de r"emplnzo voluntilrio en esta
rf'gi6n, D. Joaquín GonzálP.z Faes. el Rey (r¡. D. g.) ra
tenido a b'en conceder~e el pll8e a supernumerario IIln
sueldo, en armon~a con 10 prevenido en I~ reales Ór·
denes circu)ar(''s <l~ 5 de l!l~ostO-df' 1889 y 8 de juEo úl-
timo (C. L. núm. 362 y D. O. nlím. 152) •. respectlva-
mooíej quoonndo nf(~cto. para todos 106 efectos, a le. Ca-
pitanfa ~f'n~ra1 de la primE-ra región.
De relll orden :0 di~ a V. E. p:-ira su conocimiento
y demfls efectO!'!. Dios guarde a" V. E. muchos. aAos.
Madrid 7 de diciembre de 1922.
S.uK'lHBI GVDti
Sefior Capitán general de la primeral rl'gi6n.
Seflor Interventor cIvil de Guez,oa y Marina y del Pro·
tectorado en Marruectl& .
''''<.. :'1: •
.suELDos, HÁB'ElÍES y GRATIFICACIONES
EX.Cínk 81'.: E~ R~Y (q. D. ~.) se ha~do conceder
a lOlfcapít&nesde CaballertaD. .Emigdio. Vi(la1 y López
Y D. pfestino Gel' castro. con destinó.H~spe<·t·vamente.
en 1~ Ifegimientós Drágones de Santiago' y Caz,'dores
de Villan'OblEa!q.núms. 9 y,23 de la. citada Arma, la
gratitic~ci6n anual de efectividad de 2.000 pesetas, co-
rl'e>(lOn4iente a dos· quinqueni.o.>, per hallar1lC compl en·
didos' 6!l e! párrafo b), bÍISe undécima de Jn. ley da
29 de' jImio de 1918. (C. L. nl1m. 169), percibiéndola :!I.'
pnrti!' del dta 1.0 del Dl('S. de .ener:9pr6xi.mo venidet O.
De 'real orden lo digo a' \": E. para su conocimiellu,'
y demás efectos. Dios guarde & V. E.· muchos aftos.
Madrid 9' de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMORA
8eliores capitanes genttales de la primera y cuarta re-
giones.
SeIlor InterveRtor tlvil de GueITa y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
. ~ ~ ...
'EÍCmo. Sr.: . El.. Rey ..(q..·D.. ¡I;.) se- ha sel'Vid6 disponerIr puse" a :;a'Sitüáci6n de reserva del ttniente coronel
le Ca~lerla (E. H.), con destino en el tere.er regimien-
iO de teseTv.lr de 11\· ~tada Atina, -no Anibl'06io Comu·
~ión .Ahláiz, por habel: cumplido el dia 7. de; me¡¡ ac-
tual:la ecl~d rcglamelltaria, aSignándole' el haber· meno
ru./la de ·759 pesetas, que percibirá a part,r del ~a. 1.0
lid mes de .ener'O proximo venidero' por el sexto regl~D.l~"·: . '
lo de resen-a de Qaballeda. ~ que queda' afecto.
De:re8.1 'Orck'ñ lo digo a V.E. pata.. su' éonocimiento
y dem4$ efectof.". Dios. guarde;8. V,· li:.. muchos ai'tos.
Madrid' 9 ie diciembre de 1922••. " "..
•. :'.. .,;.' .~; Aoo.uJ,-ZUIOJU.
SeñQl" ~Ú;á.n general de la tercera' ~gi9~.
Señó..~~pitán gen'e:fal :'de :.: 'se;ta re~i6ti e..ln.terven:- .:
to.- .ci-y11 ;:de Huefl'll,. y _Marin11. y del Protectorado .•~
M~ - "' -:~._'''''_.' . ~' ...' :'t :¡.~ ~
,-
1124 12 di ctIdaaIn de 19Z2 o. o.... m
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SIcd6n de IDlenleros
Madrid 9 de diciembre de 1"'22.-Alca'i-Zamora.
Excmo. Sr.: Con est/\ techa. digo al Ministro de 1M-
truccl6n pebllea y Bellas Artes 10 siguIente:
«El Cllpitáii general de la cuarta región, en escrlto do
27 de octubre d1timo y con loe intormee que en copla
aoompa!an a esta dlsposici6n, IOllclta autoriJac.16n par&
ALOA.LA-ZAMoltA
Sefior Alto Comlaario de Eepafta en JcllLl"nJecQ8.
SeliorflS Intendente general ml1ltar e InteJ'Yentor- civil
de Guerra y MarIna y del Protectorado en Marruecos.
1
MATEHIAL DE INGENIERC6
Excmo. Sr,: Examinado el presupuesto de substitución
20 10' de cubiertas en las casas meras, ocupaAias por las F uer-
3 45 tIls IncUgenas del Grupo de Regulares de Tetuán ud-
1 00 mero 1, que V. E. cursó con Cli'crito de techa 2 de no-
O 33 viembre pl'Óximo pasndo, el Hey (q. D. g) ha tenido
1 54 a bien apl'Obar e-l referido presupuesto y la e.jecuci6n
(l 46 de las obras correspondientes, por el siat mn ele gestión
O 51 directa, como compl'endldss' en- el caso prim~ del ar-
I 11 *Jculo 56 de la ley de Administracl6n y Conta.bH:dad de
O 49 la Hacienda pdbllca de 1.0 de julio de 1911 (O. L. nll-
23 80 mero 128), y disponer Que el Importe de las mismas,
16 '83 que asciende a 4.000 pesetas. sea cargo a los tondos de
1) 17 la dotación .de 10tl servicios de IngenieI'06.
.,.. 00 De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
1 42 Y dem6.s efectos. Dios guarde .. V. E. muchos afIos.
3 25 Madrid 9 de diciembre oe 1922.
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13 16 Mouttrilla cincelada y plateada •.•
1 fJO Pui'lo de nocaI atamb, aJO, forrado
35
10
00 Sable: para oficial kr.~e piel ' ••
8
27 dtlup. modt lo ,vlro~a I!,ateada •••••••••.••.••.
46 lÑ)l) ,rara lub- Camq"1 o ~ate plateado •••••
1 97 1 fj '_._.) ¡BnqUIUa nlqu"1a1a •••••••••••••
1 11:. I o 0""'" •••••• Ah d f 1_-'
30
...., laza ('fa o r""a .
!> Regat6n forjado .•• • •••.•••••
O 30 Cost.Ua, (p,.,) •••••••••.•••••••
O 40 Hoja Diqaelada. •••••••••••••
28 45 Ouarpici61l completa, ciocdada y
I ~ 20 doraOa •••••• •• • .
12 29 Vaina completa niqaclada •••.••
22 10 , Sable para oficial ~rma c-''!1pleta· •••• - •.•••. - •••
O !i38I¿" de San'd.d Mi_lConcha CIncela ia y dorada••••••O lilar lit o del Oj Mo_ntmla cil1cclada J g.abada••
1 1 1886. (para sub- Puno d~ r.og.~ alambrado J fc-
O -2611 oficial(l) ••• ' • • .rado de pld••••••••••••••••
O J'- fY.rot. do' Ida .
O Boquilla niqucl.da •• • • • • •• • •••
3 34 Abrazadera forjada. • . •• • ••••.•
O IQ Rcz"tón fOrjildo •••••••••••••••
O 38 Co5till.•1 1par) •••••.•••.•••.•••
O 23 Hoja niquelada ",'" ••••••••••
I~ ¿~ \o~~~~c~~~..~~~~~~a.~. ~.~r~~
O 25 Vaina comp ela niquelada•••••••
O 46 Arm. completa ••••••.••••••••.
!i 21 Sable: para oficia' Ce ncha cl..ceJada, dorad••.••••
51 ~ de Int ndcncia.Montnilla c:incelad. y do ada••••
IH 75 (PtII'l ,uboficia- Puño de nORa', a'-mb••do y 10-
b ~ I lcs) •••••••••••~ nado de piel..... • .
14 44 irola deuda • •••
40 75 1 Boquilla I iqueJada •••••••••••••
13 72 Abrazad.. 'a f rjada .
3 7000 I Regatón fo.j,do ••..•••••••••••
I Cutí.las (par) •••••••••••••• ••
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Sable para ttopa~V.in. complt'ta.•••••••••••••••
de Cab.-,mode- Por montura .•••.•••••.•••••••
lo 1895 ., •••. Arma cOmpleta. .
Hoja .
Ouarnición _ ..
s.b'e para _ CBroca1 .
Rtato a pie.,mo~ o.nterL ..
aef\Ji tt:r99: Vllna e ..
\Ji y. OrlllJ,>a. ..
POI" montur~ • .. • ..
Arma <"ompleta • . • . . • • •• • ••.••
Hoja concluIda ••••••••••.•.•••
Vaina completa.. .. .. .. .. .. ... • ........ '#'
Ouarniciólt idan••••••.•••••.••
Rqatón forjado. • • • ••• ..: •••••
8, quilla fo' jada••••••••••••••••
~dem concluid, •••.•.•.•••••••
tromi lo p4'a la boqui'la (par) ••.
StbIe para tropa Costilla (par) •••••••••••••••••
de: Cab .. od Cachas cortadas •••• • •••••••.
loPu~~!?em limadas y concluidas ••••••
~omo forjado .. .. ••
.,.- ruerc.. par. la espip ~ ..
lvalillos par~ cachas. .••••••••
ror iDos pasadores ••••••.•••
Taza conclu(d••••••••••••.•.••
Viro'... .
Ab-aud"ra fllrjada ••••••••••
Por frontura • • • • • • • • • • • • • • •• •
A'ma I'ompleta. • ••• ; •••••••••
\
ouarnici6ro completa níqueladl.•
Hol" niquela la ., •.••..•••••.•
Vaina completa nlquclada ••• •
~rml completa•••••••••••••• L'
'Sable pan ofidal Tazt niquclIoda , •••••••••••••.
de 1"f.A, modelo C eh-s conc'urd, l ••••••••••••
Pu t S i p, 'mo, tuerca y vlrlla .•••.•.•(p cr o -b eg~T) TornIllos, ovalill"lI y cachal .••••¡ra su oflCl.t /BoqUilIa niquc'ld .
Abraladcra f 'jad••••••••••••••.
Re~atón fOljado .•••••••••...
Tornillos niqudad08 parll la vainJ
e s i las (par) .••.•••• .• •'•••
Ouarnici6 , completa I ¡queJada .•
H ja t,iqu"ana •••.••••••.••
Vaioa c .. mpleta niquebda ....•••
"rma cOlTlplct..... ' .,. . ••••••
Sable par.. oficial raza niquclaJ., con escudo in.-
de Cab.•, mo le- bado..,.. '
lo P&lerto.Sc¡U- Cachas c ncluf~s. • ••.•••••••
(p b fI P.•m,o, tuerc~ y Y1P)I•••••••••••ro. ara su o Tornillos y ovall11oi para cachas.•~al(5) .••••.•• Boquilla niquelada ••••••••••• '
"brazader. forjada •.••.•••••.••
, Re¡ ,tó .. forj,t(1o •.••.••••..••••
Tor i lO ..i~uelildo para la vaina .•
Cos·lltas •par) , ..• ','- .•• ' •••••••
Ou.rllici n compkta dorlda•.•••
Hola ¡r"baa y . f~ueJada ......
V ina completa, niquelad•••••••
Arma comp'eta .••.• . ••••••••
Sable ~ra 08 '(al el') ,ch. el ce atia y dr·da .....
d AJ~' moJelo1P.ufto de 11' gal a .mbrado••..••.'~2,(p~ra'¡¡b-lv'rOI~,,'or..d" •• ~. •••• . ••••••ofIdalu) Canlq:ul o r..mat dorado •••••..
, , ~ ••••. M IIter. 1, dnccllda 'J dora:!a ,. '
,;, !'; Boqul,l" nlquc:la"l •.•.••••.••.•
1"" ,AO a!"d,cr, f"'lada •. , ••.••••••
, ,- Re¡ tón f fiado. '" •••••.•.••
'.. 'Co..I') • (p rl •• • .••••••••••
Sable' oficla)H Ja Irablda y nlque!ada. • ..••
de1::'modelo auarnl'ló. " dncelada y plateada .•
lto:i",f'ara sub· Vails complct~ nlqueh.d ..
ftd Arma e m, Ita. •• • •••••••.••o . . .• • • • • •• Concha cincelaeh y platetda ••.••
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que .11. d8p0sitada. en el Mu.soo ArquElOl6gico de Tam-
gona UJ;l& pltca. romana. de jaspe, encontrada. en un..
exca:vacu~. ~~'actica¡)a.en fecha lejana en el jardíD del
Gob¡ern? W:IW de dICha. plaza. y provincia.; 'J en 'Vista
detalo ~uesto p<ll' la ley de 7 de juliu de 1911 «Ga~
ce • ud 8>. >: su reglamento de 1.0 de marzo de 1912(~GacetaJ> paglD~ (71), el R.ey (q. D. g.) se ha 3enido
disponer se _manifieste a V. E. la existencia de la placa
de referenCia, para que comunique 11 este llinisterio de
la Gne",? lo que corresponda en relación con la entrfga
t1e la IlllaIlll!I.••
De z:eal orden lo tras'ado a T. E. para w conocimien-~. Dl,JQ guarde a T. E. much06 añoo. Madrid ~ de
diciembre de 1922.
ALC.u:.A.·Zür:0BI.
~ Capitán general de la cuarta región.
semll de SUldId JIIII1Ir
IlATRDIONIOO
. E:tc;mo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el Tete-
nnarlO ~do D. José del Campo Oset, con dcatino en
el ~p6sllo de recría y doma de la séptima Zona pe-
cuarIa. el Rey (q. D. g.), de l\cu~rdo con lo informado
por ese CollSe'jo Supr~mo en 28 del mes pr6ximo pasado
110 h!1' servido conceder:e licencia para contra&" roatri:
[lX)nlO con <JolIa Emilill. Martlnez Días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm1~nto
'1 demás efectos. ni09 guarde a Y. E. much. a!ios.
Madrid 7 de dicien<bre de 1-922.
SANalDZ OmrfW,
S~ Presidente del Consejo Supremo d~ Guerr.. , Ka.
rlna.
Se40r CapltáD geoeral de la primera regi6R.
Excrno. Sr.: Conforme con lo 8OlicitBdo por el vete-
rin~rlo segundo D. Melquiadf's Ascnsio Campa.no ¿on
destino en la. Academia tle Cabnllerta, al Rel (que' Dioe
guarde), do aCll~rdo con lo Infol'ma.(lo por ese Collaejo
Suprenll> en 30 del mes pr6ximo paaa.do, se ha. 8erv:do
concederle licencIa para. contraer matrimonio con dada
Soledal1 Enriquez Contra.
De real ord.rn 10 digo a V. E. pa.ra su conoclmlento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJiO&.
Madrid 9 de diciembre de 1922.
ALCALA.-Zül:OBA
~en01' Presidente del Consejo Su.premo de Guerra '1 Ka-
rina..
/3enor Ql.pltán general de la. séptima reg16n.
SICUtl '1 IIStnttl61. IItIlUlBtl
, CltlHS .lIenos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Contorme con 10 propuesto por el dI·
rector de 1& A~. die ArtUlerla. el Re,y (Q.. Do g.)
ha tenido .. bien conceder el empleo de tenIente de
cUchll. Al'tlW. a loe sesentll. y '.In IÜférecea a,luml1<l8 com-
prendidos en la slgwente relación, que principia. con
D. Manuel Goiooecbee. 1"'ern6.!lodez y tEll'lmina (lOO D. 1sh~
nuel Rcje,ft F~ijenllP{m, 10& C1.lla1ell han teI.'minado el
pl.an de eetudlO1 a.brevlado, asi¡nA.nd.oseles en au l1IUevo
empleo 1& J.ntigUedRd' de 9 del aotua.l, "1 debiendo
tlgurar en la. e&Cp la de 111 clase por el orden en qu.e
aparecen rell1clontdos.
De real ordt'n lo digo a V. E. J)!lr& .u conocimIento
1. demb efectos. D1~ gl.UlJ'tle &. V. E. mucboe a!los.
Madrid, 11 de dicIembre die 1922.
\ Auuu-z.ucoJU.
Selior Qe.pit!n general de la séptlmA regl611.
Senores bterventor civil de Guerra 1 Marina '1 del
Protectorado enI(~ y Directo!'." de 1& Academia
de Artille¡o14.
. al
R,ÑUIIIt qw "" dub. Ilanuel Goi(OeClK>a F.erJlt.Jaillea.·
• Felipe Adrados Beano.
• José MartInel .Agui:ar.
• José Páramo DIaz.
• Enrique Gonzálu Gar:IC1n.
• Rufioo Beltrán Vivar.
ll' José Maria Brusi de la RiTa.
» Migl.~l Ojed.a. Muñoz.
~ Pedro Leyva Huidobro.
J> Antonio L'.ampafia Peinado.
» Alberto Piris Aboitiz.
• Sisinio de Ct:r;tro E8C'ude:rlJ.
» José Galinrlo Barbié.
• Pedro Herrera EBctiu.
• Juan Díaz RipolJ.
• Félix García de la Cael'a.
• Martín Montagut Bat!l~.
J> IgnaciQ Moyano AraiztFga:i.
• .Ricardo de AlOO y Lloréns.
I'~ázaro Ros Ruiz.
• Luis Bustamante y Po:\) de BéJ'DBW.
» Franci.."Co Urial'te YartlD•
» José-Antonio Díaz de la Guerra..
• Ramón RodI1guez Vib.
» Francisco DW'bán Crespo.
• Juan Ponee de León '1 Cabello.
• Ricardo Arjona BrinJ.
» Joaquln de la Cabala Ba10.
) Alllftdeo Hernández 1farUnez.
» Andrés Soriano Picazo.
• AntonIo Carmona y PérEl .. Ven.
• Bernardo l'nquer POD&
• Pedro Rcverté Gil.
t Luis l3eQtas Sarrais.
t Man\lel Rivera L<lpea.
» Antonio Cebo'lero Garek.
I Alvaro GIl.Delgado y Armeda.
t Enrique Tel10 y 'rello.
t Franclsco }(llrUD &11.
» Ca.rlos Parallé de Vice'Ille.
» José del Monte :Mier.
I AntonJo Pérez de CnmiDo '1 RuI••
" Pedro SocIas Sampol.
" Mariano La8Ala MlJ'~lo.
" Joaquln Crespl de Valld8\11'& J Cayere.
t Peclro Pérez Oller06.
t José Atamán Qrtt'p.
t Juan Benno.sar 5&:\'1\.
.. Diego )lnrltnez y l!larUnez.
.. Antonio SoU6a PGCo.
" Jua·n Alon'JO Areyug&..
" Mariano Pérel casero.
.. Augusto Lerdo de Tejada., AlG.
:t Fernando Marfn I)eJgsdo.
.. Ra.ftael AlbArr!n y Dtaz de la ena.
» Florencio Torrego Ptd.rasuela.
" Diego Suso 8eoane.
" José MoliDa :Belmonte.) Alejandro Slrvent Dar¡enL
• Antonio Ltuna G6mes.
" Kanuel Rojas FeijenspAn.
Jladrld 11 de diciembre ele 1922.-A1c~-ZamaYa.
Es:~mo. Sr.: Chnforme oon 10 prop1lie!to ])Or el DI-
ret'tor de 1:\ AQ~demia. de Inten~rid&; el Re! (e¡. n ..)
ha tenido 1. bien oon~r el ..mpleo de alf6nea .. ~
cho mu'rpo ll¡ laJ velnt1don a~tlmncs que kllJ'an .. la
tli¡ulente relaciOn, que priMI:pia con D. AtKonfo ..
1eI'o Nena.rrete y termina oon D. 30M Conde.~
lCl8 cuales han termInado el pl~o de Ht1llt101~
00; l8ilsmindoFoeles ~n IU noo-.o em})leo la ..nt1~
de 9 cM &<:tu&l, "! dflb1f!ndQ f!gW"al' ec la _ala • 4a
cl.ue por &1 ord"n en Que .aparecen~....
De real Of'(\{'n lo d'go a V. E. ~Ta su eoDOclmWnto
y~ demA.l efeetn'l. Dios P;'ll!aroe a V. :z. m~ aloe.
Kadr1d 11 de dicIembre de 1!n2. ,
.Auw.A-Lxou
Seflor Capitán ge~r&l die le sépt1JXl& T.egl6n.
seftore& Intervenwr cIvil de Uuerra ., M8J'irIa '1 ~
Protectorado en. He.:rruecos '1 Diector de la A.f'flCIeDUa
de Intendencia.
• ,,- 1.:... ~:.:.: :.' '-,: ......:
DESTINOS
ALcAll-ZA:M:ORA
/
Señor Director general de carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y, ~rcera re-
gíones, Interventor civil de Guerra y Marma y del
Protectorado en Marruecos y Director de los Colegios
de Carabineros.
Excmo. Sr.: Como resultado del conc,lil'6O celebrado
para proveer dos plazas de capitán 'pI'Qfesor en l~ Co-
,legios de Carabineros, anunch.do pOr real orden Cl!CU-
'lar de 11 de octubre üItimo (D. O. ntIrn. ,231), el Rey
(q. D. g.) -ilA ten~doa biendes~nar para ocu¡mr la
primera de las designadas, al de dICho empleo y cuerpo
D. Alfonso Romay Moar, C8n destino attua.::ínente e:A la.
Comandancia ñe Mun:ia; declarándose desierto el con-
curso ,por lo que respecta a la segunda de las vacantes
mencionadas.
De real orden lo digo a 'Y. E. pan su concimiento
y demás efectos. Dios gIlllrde a Y. E. muchoo iúlos.
Madrid 9 de diciembre de 1922.
-
,,.
-
.y,~ ~mú .efeotoo. . Dios'g¡mrde' 'a
&iacl67t qtU} ., cita.." ~a.dr~ 11 ~ dicie¡nbl:e 4e 1922.
D. Antonio Melero'Navarl'ete, sargento del regimiento, .
de Infanterfa Borb6n, 17. ,~'.
» Ernesto Mígue~ ,Luis, sllbo~ial del regimiento de; S~fior~.
Infantería MUd'C'ia.
» Salvador Pomata 01'si, paisaDO. '" . .
» ~st1n Coto Neira., sargento del regllwoo.to de In-
lanrería Tarra,goIU!,
» Manuel Losada Perujo, paisano.
» C'..onzalo YaleraA1oN;o, snldado de la Comandanch
de Intendencia de Ceuta.
» Alberto Cam¡x>s Porralll, ;pa.isano.
• Fernando Fuert€E Villaviee.ncio, ídem.
» Ernesto Navarro Ald1'a, ídem..
• Juan Caravaca Cerdil.u, íd€III.
» Daniel Calero M úgirn., ídem\.
,. Alberto Rúa-Figueroa Biava. ídem.
» Gonzalo Fernánde¡¡; Arago~és, ídem.
» Cándido Sáseta. Echeva.rría., 'ídem.
• Francisco Canalejo Cast€n, ídem.
• Miguel de la Peila Granizo, ídem. ,
" Gabriel Gual NadaI, soldlldo del :regimiento de In-
fanrería ,Mal:»5n, 63.
• Fernando Campuzano Cayo], pai.sano.
• Miguel Ntiñez PJltI'II"a, ídem.
» Eusebio Martínes Cantabrana, .Idem.
) José Conde Centeno, ídel)l.
Madrid 11 de diciembre de 1922.-Alcalá-Zamora.
OONCURSOS
CirC1llar. EK'mo. Sr.: Pan proveer, oon arreglo n
lo que preceptOs. el -l'Cal ck'creto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. nllm. 109), rea} ol'den ciroular de 21 de mayo
de 1921 {D. O. nQm. 1I1} y d~nlás disposiciones vigen-
tos, lIna plaza de capitán prof<>.sQl" en los ColegiO!! de
Carabineros, que ha de dC9Clll'l.wfiar las clases de Hlsto-
~'!8. General y de Eftpafia die prepar.aclón militar y Ff-
alea de Ba.chlDelllto y sÍlplendas de Gl'Ilmátlca y Gro-
grafía. Unlversa.l de preparación mllj~ar; el He)' (que
Dios guarde) ha !K'nldo a bi~n dlaponrr se celebre el
coIlrespondiente concurso. Los ql:e d<'SCen tomar parte el1
él, rpromoverán sus in¡¡tancl,as' el) el plazo de veint~
díllS, .& oontar desde' la fecha de la publicación die esta
diE',posicl.6n, aoompa~das do las Coplas ín.begras de las
hojas de servicios y de h~hos y demás <klcumcnto;;
justificativos de su aptitud. fas que rerán cursadas dl-
I'CX'tIUoonte a este Mlni¡;tcrio por los, primeros jefes
de las Comande ndas o deP.!"ndencias, romo previene la
real oroen circular de 12 oe l1l!lrl'.Q de 1912 (C. L. na-
mero 56), en la lntell.¡rencla die que las instal1lCltldl '~l1e
no hayan tcnlw)entrada rn ('!'<tp Centro dentro del quin·
to día después 001 plazo 8('ft'atado. se tendl'á,n por no
recibidas; coMlgna,l1I'Jn los qti se hallen sirvIendo en Ba·
Ieares. Oan!\Jrlas y Afrlca. si ticnrn cumplidO el tiempo
d'J obligatoria p-ermanencla en cst06 territorios.
De real orden 10 digo, 8 V. E. para 'su conocimiento
. , .....
RECLU'rAllIENTO Y REÉllPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: HalJAndosc justlficado que los Individuos
que se expresan el1 la siguknte relación, que empieza .
con Miguel Pinll:oc¡ Romcro, y tenn:nll. COn José Mar-
tInez Carera, perteneclentt's a los reemplazos que se
indican, están comprendidos ,en el articulo 284 de In
vigente ley de reclutamiento, cl Rey' (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los intel"l.'sa<kJs las
cantidudes qUte Ingresaron para ¡'educir el tIPmpo de SElr-
viGio en tJ1a'l, segl1n cartas de pago. expedida~ en las
, fechas con Jos 'nll;méros y por las Dele¡:;acion s de Ha-
. c.1enda, que en la cit'Ida relación .!le expresan, como igual.
mente 111 sumn qu~ debe ser I'CmtC'grllda, la cual pCl'd-
¡ birñ e:'iridividuo que hizo el deP6si!o o la persona auto-
rlzl!-<la en formn legal, según previene el artIculo 470
del reglamento dicmdo para la ejecución d~' la ley cl·
tadA. -
De real orden ,lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos ¡:ruarde a V. E. mU,ch~ af1os.
Madrid 9 de diciembre de 1922.' .
ALC4LA-ZAM01U.
Scfiores Capitanes generales de la primera, F:eg\J~da., 'ter-
cera, cuartu, scxta, séptima y octava reglones.
Senor InterventorclvÍI de GueITa y Marina y del Pro-
tecto~do én Marruecos.
•
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3Q-\ (lviedo , •• 1
586 14~m ••••••
.
147 ";alamanea..
6531del'll ......
I 6 6 Ideltl ••.•••
,:,64 Idem·••••••
1.4~7 'dem .
I.Q~1 [dc':m ;.
¡ .9J9 (dem •••••
$33 ldem .....
2. I~I 'lfadrid••••
I.6~3 IdelD. ......
. ':¡8Q ldem .•••••
316 Idem •.••••
3.·p8Idem••••••
179 Bada.joz '"
'582 ~<\Iag¡¡ .....
627 [.tem ••• , ••
791 <tem ••••••
J • 382 Granad••••
3.2Q5 Valencia .
86 [dem .
86 Idem••••••
2.-26< ldem ..~ .
2.08. rlem .
1.168 Idf"m .
440 ltle.aa .
2 464 Hiem ••.••
1.157 h1eDl ••••••
S4l Idem......
83' Idellll •••••
l.I82 'dem ••••••
'1"9 1\·icante.••
81)8 Idem •••••
39 Idem ••••••
809 Rarcelona •
2. [34 dell:. •••••
1.4 19 Idem ......
1.3611 Idem •••.•
2.823 dem.....
912 ltiem ••••••
762 Idem •••••
3.'!" Idem .
2.18, ldem .
683 t4em .....
, 1'~'2 ·td~m \; •• '.' : '. 50a
'. 64.~ lÁl'lli\ ;~.. .¡oo
.. 18\ tde~ • ...... 1.000
uo tdem .;' .. ; • . soa
.. :1.1 rdem...... :1.000
191~
¡q'l
1922
191~
IQ22
19"
192 '
1922
1920
19[1)
1922
1921
19 19
(92~
1922
Iqu
'91~
'9'9
.. I t'" • ir: ., 1
;.s
6 feoro.
S ídem.
[3 tdem.
loldem
9 ídem.
10 ¡'de'll •
;; Idem.
26 idem
3 dicbre
u mayo.
15 lebre.
14·dem
18 enero.
[3 febro:
.14 idem.
II.dem
20 en6ro.
:al' ídem.
. 9 idem •
.3.. 1.
~, ......
~4e.~¡~~I~
,. F JI
.... •.••.-. _ - ••_----"_.; # .. - •.• -"." _ -
,
,.,-.---.,--1 - ........---I!-----
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lC01lB1U$ DI! LOS-.ROCLUTA5 tE!,.tl======¡:=====~l~ ·Ayli:á1Il.IIrieDto~
-..:-
Mlguel Pinillos Romero ~. -1'9 n '3an Mltrtfn'MI·'.' .
Valdeiglesill.s :\(adrld :Madrid, i .... 14 febra. [l)-.i2
Edu~rdo 'Pancorho. YAñá. í~l<¡ '!ad,id ldem luem....... •.• 17 enero. 191<)
Santlllgo Peña GUllérres•. '.922 .mem•.••• _ ••.dem ••• o·.. dem 2 febro. 19:12
Rafael More·no·Rome ..o.• ·. ilpc·ldém ::.. Idem ldem, 2 4idem. 92C
Isidoro Torija Pajares., 1'122 hIem ; ldem .• , Ideru ' :16 eBero. 19:1
José Plata López•.•.• ~ •• lQI~ Alhurquerque Badajoz 13ad_jo%, II 3 dicbre 191'J
Luis Rodrigue,; de Vega •• 19'(; .\Ulaga ••••_ ..• ~álaga •••• \iláiaga;2S .••• rs tebró·. le)'~
AlvÍlro Uillqie{Mitj&na .•.• '92' Idem • .'., laem •••••.. dem 27 enero. [9:11
Emiliq Aleña Barroso •••• 193; Mem IdeDl ••••••. ldem........ 18 febro. 192;
An':onio Marlin"z Jeres••• 19:11 Piñar;••• ·.••• i' Granada .••. Guadix,33 ••• :J<j uobre. 1920
Pascual Adria Cat.lá .•..• '9Z2 Sagunto ...... Valencia .... Valencia,35.. 18lebrQ. [922
To.qúínFed~leTrives 191'1 Vdlendli. .. , .. ldem •••••• .Id~,36 Sidelit. [91i
Manue! Suri Vlg!ler Iq22 ldem .~ ldem ld~m o' 8 idem. 1922
Francisco Olmos Biot '922 Almacesa Idem 'dem......... u idem 19Z2
Vicente Roselló Giner I'l'9 Alhoraya ldem dem 15 dem. [919
Ricardo VilIanoya Dasit. 191Cj 'Valencia fiem ~ldem •••.• ~ •• 10 ídem. '91Q
Jos~ Vidal Muedra ••••••• 11)21 Idellt Idel'll ••••••• Idem......... • idem. '921
Ju.n lsquierdo.Carbonf'll. \922 \dem ldem d~m........ i5 dem '922
Sr.veriano licig Botella • 11) 8 Alcira Idea Aic:irll, 39 · :oH enero. l'lti
al mismo 19[~ Jo :t • Jo • 3 dicbre 191~
J~ Barber Ribea. .. .. Jqlll Rafelcoier Idem 'dern , 8 febro. i918osl! Ramón Mullo••••••• 1922 Sueca •••••••• Id..I'lI ••••• ,. ldern ••••••• "4 idem. 192~
Areaio Isaac Gó Dez Padill", IQU A.licant,e Alicante Miclnte, 40.. 15 idem. '922
Joal! Boti Santamarfa •.••• 1922 \Icoy I"em A i:oy, 41..... 16 ide•• 1922
Rarael Ulciha RalclÓ '9'1 'lI('m Id~m..... Ide.... I ídem. 1921
Julio del PinO Z8mbudio .• '9a. Rlllcdona • ' •• Harcelena ... Barcelona: 5['. . 4 idem. '9:i2
Angel Rodrl¡;¡uez \4oreno. 1910 del'll l<1em....... dem .• ·..... 21 enero. 1919
Francisco Pagl!!I M..rC4der [91Q Idem ld..m ••••••• Idt'm •••• ;... [O febro 19U~
Mariano Manent CIsa [91Q t1em Idem ••••. 'ciem Iq enero. 1919
00nz810. N4eto Cenzano .. Iq 19 d ..m.. dem Idem......... 22 nr'lbre '91Q
Eduardo Monsó Sabatt'r•. 1910 ldem dell' Idern ...... 13 euero. 1919
j056 Maltf Parell"da •••••• 1911 dt"m ••••••• dem ••••••• dem.. •••••• 4 febro '9'1
Antonio.Cllsa1esús Mena!. '9" 'dem •••••••• Idem •••••.• Id..m ••••••••• 29 enero. '92'
los6E!lt,della úod6 .••• 19[9 ldem •••••.•• ldem •.••••• :dem........ 2; ,dem 1919
Evaristo Robírosa Ar .Datl-
Rué •••.••••..••.•.••. IQIQ Idem '•• ~:••• ldem. •••••• , Inem •• , ••••••
Pedro ManDO Slln. ho •••• 1'122 Ideru •.•.••.• dem Iderr., 52 .
"Juan Tous Cardona .... 1"21 ..abadell.... ~ .. IdetD Tarr8!l1l, 54 .
Salvador Terrr.d s Cardl. IU[Q "1a.nou .••••• [dem ••••••• l'dem•••.•••..Josl! OI'..rCóm.1 ena IQ2z ClIstellt..raol. Idem 11Iem •••• ~ ..
Mateo Sangé" l'"rasea •.••• 1921 "iab~ddI. ••••. Idem ••••••• ldeom .•• ; •••••
Ramón Soler Camprubf •• 19:11 CastelJadral •• , .Idem ••••••. ~anre811, SS •.
A ,tonio Pa.' e:lllda Raven-
t6s ••.••••••• ; •• ~ ••.•••• 1~2l O·érdola •••••• ldem •.••••. lVjl1alrancll1 56.
Jaime Oll~ Ríu!! .•.••••• 'q~l) Jelic!a '. '.' '.' hlem.••••••• Ides •••••••••
luan RavelltósMiql1el. 'C)II:) Av,ft ·net'.. ; •. Id!"m I/hiem .
Angel Sesma Vlrto ••.••. 19// Corella .•.•••• Navarra ••• TAfalla, 17,,,•••
Justo S!l1ché~HI!zquez •• , '92' lunb Con.ular (unta ~onsu-¡, S b "4 S'de Pau .•••• lar de Pau. ~. e astl Di1
ltmllial1oMoncada Martí.n..... .. IQ21 Vi11acrecee Val adelid •. Va'lsdolid. 86.
DionIsia MínIlUt'J de lol Cal 191 V~l)adolld.. •• 'dem ••••••• Id..m • ..••• ••
Luis Torrea Ce, deira .•.•• 19"3 Coruillll ••••••• Coruila ••••• CClTuils, '96 •• :
Luis Cebreiro ReCI-jo J,' 'Q3) Santilli<,> .••••• Idem ••••.. Santiallo ••.••
eRoberto Pallln Ca-tro •.•• '92 Vi1Iagarcla •••• PllnteveClra. Pontevedra,Io6
1eatt.. :-ious<t Mdntón ••••• ~ 19[CJ .Ovledo.''', •.•.•• Ovfedo·••••• Ovie-d". 109 ••
El ml.mo .•• I •••••••••• ' :Jo I t ,; t •
Lorc:111o . F' I aflci.ca ; S.a r- •. . " • • '.
. ; miento Ql1irÓi; .......:••. 191>1; Jcl~m ;;," ~ ;~ .•'. tde~ •• í .... tdem .... •.••• 18 enero. I'~l~
FrAncisco de. Ml(iariap . '~'" .., '. _. .
. P,c."..., .. I'.•.,¡.;. ~ ., 1~1G hl...m.. ~:;..'..:~ •.t
l
,' [~~!,12::""! ,fi!en:i ~:~: •••.\. ~ reb~o·. r.9H
S1xle S"I(ur. U¡(lM"te·¡ .. "ltlJr~ ~11611'"'''''''' lCleffl Iltem •••..••• '\4 Iden/, ICU9.~n&el Marlfne"M~~t~.~;~ :1~r.2·L~in!:~,.:.:i.¡I::.:.; (~~.'·i~;.~ •. C.de-:l)nfl, 110 1$I.i.l1i=rp.. J9U1t~()1 'nN'Oval Villa.••••• \¡ tI9.~ ~nero. ~..' " • :,1, ~'. léiem ~ • '.' .;.. .I~ell:l. 1.' • • ..... . ~ ~_i!~ro .1~.aJ
101." M~rt'~et ~~.r~a L • .'l""~ ~S*~a!ol. Po' ~. ~ i~~~ .,p., ... ~ravJ~, ~.Il ~~.' .u e!?ocro J.Q22
. •. • '.' .• • .1 '>1 Ir.!' "
.-
EJXlIllU' S~:' El Rey (q. D. g.) se ha ~rvido-~
JIIer el retLro para Ca.r'&banchel Bájo (Ma.d:rld) , a)' ~
_u_•._. 12_.._dld__...__.~.._.....:....I.;... ...... _.:D. O. a6aL 27.
.Ia 111 ·llrtlétlCl
,
Bermo.Sr.: En vieta del EflCrlto que en 11 de DOYlem-
bre prc5xi!!1O paando, remitió a. es&e lliDinerio. el coro-
nerJ del ~t.o de Recria '1 Doma de la. euarta
ZOna pecuaria; e-l Rey (q. D. l.) de ac~rdo ton lo ill-
tormado ~r la Intenoenci6n civil de Guerra y Marina
y del .Pro~torado en lfarruecO', '1 como CallO com-
prendido en el nGmero 1.- del art1culo se de la YI~n­
te ley de Administración '1 Contabilidad de la HacIen-
da Pdblica, Be ha servldó autorisar a dicho DepC5eite>
para que pol' ~i6D directa adquiera JoI!I)S47,04 quin-
taJes métricos de palla, 180,82 de cebada '1 140,80 de
a.lfalia que necea1ta para beneficio ele los potros que
tiene de8tacad08 en San lDrenso del !'Acorfal, liendo
coa-go el importe de 10.713,84 peee\8t1 a loe foDdoe del
capitulo 9.0. arlfculo l1nico, seccf4Sn cU8rfa del 1'ilen.
presupuesto.
De reaJ orden Jo digo a V. A. R. pAra ~ coooeimfen-
to y demil etootce. Dioe guarde a T: A. R.JmlCh<lI alClo
Kadrid 7 4e diciembre de 1922-
J. 8~CJOI GRUA
Sefior CapitAn genera! de 1& IY,u.Dda regicSn.
Se!l0t'e8 Intendente geoer&ol milfkr e IDtenentor civil dt
Guerra "1 Karlna '1 del Protecte6do en Marruecos.
De real oreD lo dil') a V. A. Ro~ su oonoclm1.eD-
te> '1 41" ef~. DiCl8 gu.a.rde • V. A. Ro. muebal
doS. Madrid 9 de dIciembre .. 1922-
NI<l:Ift'O A.Lcw.A-Ztxo:u ToJIPI
Selloor Ca,pitin general de 1& IleJuDda re¡iOn.
Seftores lnieDdentll ¡eneral militar e IntA!rventor eitU .
de Guerra '1 Harina '1 del ProleetQrado en ){arru.oos.
Serm~. sr.: En TUrta del el'.Crito que en 30 de oct1I-
bre lUtlmo remiti6 a es. Hinillterio el coronel del De-
lólito de :ree:rta 1 doma de 1& eegundll Zona pecua.ria;
el He} (q. D. g.), tle acuerdo con lo inforlOOdo por 111
Intervenci6n civil de Guerra y Marina '1 del. Protect.o-
rado en Ifarntecoa, y como caso comprendido en el n6-
mero primero del artfculo 56 de la vigente 1e}' de Ad.o-
ministradCSn '1 <»ntabilidad de la Hacienda Pública. se
ha seryido ·autorizar a dicho depálito para que por
geeti<in di.reeta adquiera loe 187,68 quin~;es métriOOll
dE: croatia y 147,30 de. habas que neeesita 'Para .su,mi.-
. .mstroo"1Ü gana.d.ó; 'siendo 'cargo el impot1le de 13.126,56
pesetas " 108 fondos del capitulo 9.°, articulo l1nico, JleC-
ci6n cuarta del .,¡genw p:reaupue8to.
De real orden lo digo a V. A. Ro para- 8U cooocimI~ .
to Y demás efectos. Dios guarde a "f. A. Ro muebaí·
afios.. Madrid 7 de diciembre de 1922.
J. SANCHEZ G'OlI:BBA
Seflor Capit4n .general de la regunda regi6n.
8efiores Intendente seneral Militar e InterTentor cl..-n
de Gu.erra J Karina '1 del Pro~rado en )(arneeoa.
"
SIaIII , IfIaHI de ClII CüIIIar , 1..11"
8efIor...
aRIA CABALLAR
Exemo. Sr.: Con arregTo a. 10 que determina el caso
primero del artloulo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de 1& Hacienda pGblica de 1.- de julio
le 1911 (C. L. nClm. 128), el Rey (q. D. ,.), de acuer-
dO con lo informado por la Intervencl6n civil de Gue-
Nll 1 lIarina y del Prohlctor&do en lbrruecos,. ha te-
nid:) a bien oon.ceder antorización para que el Dep6-
lito die .caballos se~ntaIeI de la. primera zona ¡pecua.-
ria adquiera por gNti6n directa el instrumental' neoe-
.rio para la loñalaci6n de un laboratoriO, y que el
ID!i20I"te total' de dich'& compra. que Asciende a.
'.8~05 peeet8l, sea. cargo al OIpnulo noveno, artrculo
'Inioo de la secc16n eua.rt.. del vigente presupuesto.
De real orden 10 d1~ & V. E. para .u oonbclmiento
f_ demu .efectoB. Dios guarde a V. E. mUlCbcl aflce.
lfadrid 9 de diciembre de 1922.
ALCAU-ZAxoJLl
.Bef5oz' Ca.pitin general de la primera rt¡i611.
8e6:nI Intendente "'ral m1lliAr·.e InterveDto.1'· olm
dtI GUIelTa 1 Ka.r1na '1 del Protectorado en KarrueclOl.
OONCURSOO
Cln.ular. Excmo. Sr.: Para proTeer, coa IU"l'egIo &
Jo que p~pt6a el real decreto de 16 de mano de f921
(D.O. ntim. 61), la vacante de comandr.nte de CabaUC)-
da, delegado de CI1a Caballar en la provincia de se..
¡ovia.dependiente de 1&. Secci6n i Direccitin' dé- Crla
Caballar y Remonb., el Rey (q. D. g.) se ha lIeJ."Yilló·
disponer 00 celebre el correspondiente concurso. LdB del
eitado empleo '1 Arma que deseen tomar parte en él,
promoverán BUS instancias para que le encuentren en
este Ministerio -dentro del plazo de veinte d1as, con·
~doe a partir de la fecha de la publicación de esta real
Orden, acompafladu de copia. de ]u bo* de .-rlciOl
, de hechos y demás documentos justificativa. de su
aptitud, las que seria. remitidu directamente por loe
primeros jefes de los cuerpos o d~ndenciu, consig-
oando los que le baIlen .mendo en Balearet, ()lllaJ'la.
1 Atrlcft, si han cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en estos temtorloe.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
, .demu efectos. DiOl guarde a 1'. E. mucbCl8 dOl.
Ji&dr1d 9 de dJclem,bre de 1922. '
At.cAU-ZAx0a4
AERONAUTICA KILlTAR
•G"frftl4f'. Examo: Sr.: Con objtto de lO1vent.r :Id
dudaI gue aobre los tftulcl '1 eatqortaa pu.eda1t es1l&11'
~ Sr.: Con al't'eli> .. lo 1l1ae dt-termlna. el eLfO entre el ~nr.l n.'geI.n~ d. ,M1'(lIt&ciIIn, el Rey (q\le
p~ del artfcuJo 58. de la le, dlI Admlnitltl'ae16n 1 Dios IU."). a ~u.. del GeDeral D1rtetol' Ckol
ContabUldad de la n'aelenda pt\bllca de 1.- de .tullo sernci<l~. Á«'Onf.uUca liil1tar, bfo; .~do a bl.en ....
d& 1911 ,<C. L. nd~, 128), el Re'1 (q. D. ")1 de acuerdo po~.e pllblique.]Ia a.truien_ relac16~ en l.' que
COD le informado por, la Intervencl611' eM de GUlPrra f1pra todó el ]leT1QD&.1 DAv.pnte que lDt4iITa .1 llery1-
.'1 Marina '1 <!el Prottctor.do en Marruf'CllM, ha tbtl1do c10 ele ~acl6~ 101 t:f¡C\ÜI;l¡t '1. eáte¡orfa. a'1'OIteru
.. bien conoeqer aUtqrJucl612 part. «¡\le la Yt,uada ,mi. que~. ' lá . antilUtdad eA el' .,ryido, )a .1tulMll.6D11~ de la C'uarta' ,on.. }*l\1an" ~aqul.era, J)OJ' pltlOn aerotifol.lUc& eh' fi... ell,c\Íentr.· 7 el emblem. .. 1l\W
dI1'ecta" lOS qulnWtlI!I métr!cx. de ""ffta, 11' de cet:*· Uene~ .. .. .
da,c7 18M.habas, qlM~ para .umlni8tra..r al 14· Da·real Orda·30 4110 .. V.J:. ..~. 111,oo~
n&dID de 1.. mfama d1U',a!l.t$ el mea e,ctuaI. "1 que el im- L~~ ereatos. D10i .ua:rde a V. :E. mucbGl· del.
porte total de dicha cont13r&, que asciende & 11.a:JS ~.._ ... W • de 4ielembte ., 1922-
íetU,. Ie~. earl.O .aJ_ ~",.prtulo Jli:l'teftO, art1Qulo tnl~ .d't . . ~Zaxoa&.la ••t.OJniuan. _ ..~.....,.*~",. ......., .
pJ:'lll.l*a tiempo, que por ftD del mlslllO .. dado.de baja
• el Cuel:'po a que pertenece.
De :real onIen lo dIgo a V. E. para .u eonocimlrnto
T demAs efectos. Dios g\lllLl'dle & V. K. muchoe ab.
Mad.rJd 11 de diciembre de 1922. -
AJ.c.u.A~Zür08A
ieIIor Director genera.) ~ la GuU'ltia Civil
ie1lonJ8 PreB~nte del Consejo Supremo de Guerra 1
:M:a.riaa. Capitán r.eneral de la ~ra regiGn e
Interventoc civil de Guerra 1 Marina 1 d4'U Prot.ec.
klrado en JbrrUf;CCl8.
•
•lit
,.
12de~.I_
--...,...--~-------
NOMaes'1!IIpleo
TeDiente. ••.
:apltana•••
Do O..... 278
Idem Otro.. • .
lopata:oa •• T. coronel ••
l4em • • .. .. • Capitia........
Id~ Otro •••••••
IdelD • • • • • •• Teniente •••
Imaterla ••. CapitAD .••••
lqealeroa... Tnlnate •••
Ideal...... Co..andaate
Idem....... )tro ..
IdeIII ••• .. • •• Otro •••••••
Ide••••••••• Otro .e •••••
{dem. •••••• T coronel •.
Estado M.yor Otro •••••••
IDtenlerol •• C.pitia •• .
11IfaDteril... Com.ndante
Artl1lerfa. .. ·:aplt1n...
lagenieros.. '0IIllnd.nte.
Idem • . ... • •. (·.plttD•••.
laf.n\erf. • •. Oero ••.•••.
Estado Mayor ':omllnd&nte
lQ¡enier~.... \":aplún , •••
ldem ••• . • •. T. COI'onel •••
Cabal1erfa •. CaplttD ••••
Slt1lac16ll A
hlellieroa •• Comandante D. Alfredo KitiddAn Duaay. •• •• Observador plJoto de l."111m:
. , piloto« diriclble •••••. • .
• SalndOl" Garda de ..,..aeda•• Obslll':nradorypi1'l1lotle I."libre .5~1""'''~
iJ Emilio Herren Uaaral•• ~ ••• ObM!:rndor. pUoto de l."de Ji-
bn: yr.tloto de dUilible.. IS" 'J~.,.!
» Fernando Baluyro Flofttl •.• Idemypilotodel.-detlbK(l) 19- &-l'"
11' Vicente BaJbú ., CaniJ10 de
AlbonllSs ldem del de libnl•••• :... .."7-'~~toI
• ......... Ban6u. Ra1llOll • ~ •• fodelll de 1Ibre ti;...... F ,~.~
•JO"'! P"r~o ea..dlQ •••• l(fem de l.: HlIre........... ""U"1'"
• os(!; O·tú: ecba¡t.e .••••••••• ldem de 2. de Ubre....... "1- 1-1911
• Rafael St-rra Astraia lo •• ,. Idcaa "... .5- 9-"11
'.• llol11Ab Ge.tier Atieu ldeJa ..•••••••••••..•••••• .11.- 4-1" .IJ.__.....
• J0e6l..6pea nenda..... ••.•• dem de l.- ele &bn:........ loo :1-1'15
• Rafael Ortb de· Urate. ~ • •• • ldem. ••• • •• • •• • • • •• • • .- ,-1,1'
11 MaUllo'S- J&.oaaú Fa'DAades ldent de..- - dclibre •••••••• .... ,-1'1'
• P'l!:Ii:x 1I.rtf¡¡czs.a•••••••••• Idtlll de. la de 1,bn: •••••••• :16- '-I'I~
• Rafad LlOI"eftte Sola •••••••• ldem de 2.- de libre........ JO- 6-19d
lo MaQuel Loma Arce IdCDl " "... 4-'.-1".
.. 8aDbaao GoIlúla Ortqa. • •. IdeDl...................... .,.. 6-1'"
• eeareo neatOll ., OelDeate•• 14em ••••••••••••••••••• ,.. 111- 5-1'"
• itnrilllle MaldOllado de Mcer.• ldeJllli...................... 4- 6-'9a~
• Antonio Garda Vallf'jo.... • dem...................... 15- 9·I,ac
· '6 JI: Gómet O.IUamÓll •••.• delll...................... 4- 7-I,al
.. Pedro Pdlaranda V.rea O.......ador................ 1'- 6-"12
.. PompeJO Garda Vallejo ldelD...................... 1- I-l,a'l JEl de .. tltaJo.
SItaad6a B
belllo. Sr. D. Pedro ViY. ,Vlch Oblervador '1 piloto de •••
de libre.................. 11-11-ltoe'
O. P'raacisco del V.Ue OBoro .•• dem de .,. de libre........ 1"1(1-1903
• Aad. FerD'Dd. Mulero. • 'dem de l.· de libre •••••••• ..- 1-190..
• Man. PI.t.,. Levl ••. e •••• e. 'dem ••••••••••• ,......... .8- l-r90-
• Iva6 Cubillo' Flultera •••••• IdelD de ••-Ubre........... 10-"- ·qefl
, Celeatlao Garcf. Antdnes ••• ldem de ' •• de libre........ 1"- 9-190~
• ECha.rdo Basel,. Recarte... Idem de •• - de Ubre........ 6-1l-19Il
• Crlatino Cervera Reya...... 'del11.oo.oo .•• oo ....... oo. 30" 1-',••
• Túai!o Ucart~ P'ero!adez ••• Idem...................... lit .. 9-1'1
• MaD"el P6rez SeoaDe........ 14- 6"1'15
• Joaquln de la Llave '1 Sierra.. '1- T-"IS
• pio (leroiad~zMu'.ro (1).... 13- 5~ l'lb) I1deaaalltul.
• AICre(Jo Jlmáles MUI.. •••••• - 3- 6-'9It
:. J0s6 Ballorri Acuselo... • •••• .0- '-1'1'
• JolIé Saatre Alba........ •••. 30- 6"'.91!
, Victoria -o Barranco (laUDa. • . JO- 6-I'I¡
• Dumiolo Martlnes 4e Pi16" y Idem de ••- de libre••••••• ~
Net>ot (2) .... u •• .:....... .. 9-1911
» Antonio Seatoa GIl't'IO...... •.... 10-1911
» Le6 1 Ursjl. GUlm'a. ••• • 3-11-1919
» Aotoaio U..,dia ·OUJlDtD.... , 19-u-19 U)
• AntniO' Siac:hea Rodr1luesoo .- 9-19'0
» loé dI! Ole. Di ;. 9':'19:10
• ramarlW.rJetade 'aQldntana ,-- 4-1922
• AatoDio Carranll Gará. •••• 1'- 6-'fU
» P'eliciano Lópea Bacelo.. •• .. 17- 6-1912
· Carlos S4ncbt'.J G.rel•••.•••. OL- ~ 1'- 6-.19:2:1 11 d••u tI'.lo
. '.:- . t 8eDlto MoJ•• Garcla......... UIIervaaor................ .,- 6- 1922 ' ,
• leada Var..l. C.atró ••••••••• .,.. 6- 19U
• ltduardo SUAnn. Almaras •• , ,- 1-1912
ldem••••••• r. c::orood••
Jdtm ••••••• (;oaa.urdulte
Idem •••••••
In.enlerna.•.
Infaate,h •••
ICI"nieroa...
Caballe. fl .
Artillerla.•••
Idem •••••
Idem •••••••
Idem ••••••
Idt'llD •••.•••
Cablllerl••••
Inaenierol•••
-
ldem.......... Quo •••••••
ArtiUcrla ••• Otro •••• ••
Iaa••~ .• oc.. .....•.
ArtlUeria ••• r. CM"OIlU •
lD¡eaier.. •• e'J"ftd&nte.
ldem., •• ~" .• ()tr•• ,. ......
Idea•••• : •• Otro •••••••
le K:apit.Sa•••••
~ ••••••.• Otro .
14SeM .. •••• •• Otro .
Ideal ••••• Otro .
1 ()tro .
laraaleda. • Otro •••••••
-t1laea1et"Ol... General ••••
(1) Coa titulo ....ero cad~oEa- iltucWrt It) poi ntl6a de datlao. _(.) Cota tltldo uroetero cadueacSo. . ..,
. '
(n¡enlerOL.. r COfODet ••
Idem ••••• ~ ~ Otro .
Idem. • • • • •• Comanünte.
Idem Otro .
Idem •• ••• •• ·~oroMJ ••• "
Idem ••••••• ¡·omllldaate.
Idem ••••••• ntro •••••.
ld.m••••••• Otro •••••••
Idem •• • • • •• '1tro •.••••.
Id•••••••• Otro •••••••
Sftuacl6a e
D. F'em.Dc1qJlm~es Sienl ••••
JI Emilio Ciftira, Ramón .....
» Vicente RodrflllleayRodrfpea
.. Fraaclaeo Martillea MalC$ol'lado
• ¡a'dro Calvo ,Su~Ba;,.. ~ •.• Obaerndor '1 pUoto de ••-
• Rlc.rdo Go,tre BtJ.rallo •• ~ • . Ubre ••••••••••••••••••••
» }lIla del Solar Marthl~.. • ••
» Aatolrio·Arenaa·Rlll'IOII ••••
• Herlbforto Dyrta earaipell •••
.. *' CaadlJa Castilla••••••••.•
So.. 1-1901
11- "~Iqo,
11· I-'to.
10- 1"190'
,.:. 1-'903 Nlu"'IIOo
.... 1-190! .-
.1.. 11-'90'
IS'" 1-'90
.1-111-'904
,- '.19°5
. .~
: :.. '-
., .
... ~.
--- D. U. --.-~-~ .,
_ ......'\. .. -.........w.,.
"'-o.Cftl1IO 1_..-..I!IIl_Pl_tO ,....... NO__M_B_._I!S__:_.,_:-'_·_·.t'n~;"~_ '""=''"1 ~~: ,\
EatadoMllyor t c:oronei~:: it.)ulio M¡f~fd~f.iu ::::. ':•. :./ '. '-.:.' : ~ 5~ 1_'90~ -
Iqeniuos.. COOUlnG""tt... M.riano Ra.. is Hutuet •••• o' iQ-~O-ICJ06
Idem. •• • • •. Otro·,...... '" <:bar Cafledo A~t1elles . • • • . 6-; 0-1908
ldem .;.• '.' Otro...... • Mario )imtnf'1 Ruiz••••• , ••. • . ' S_o 1- epa
EstadoMayorT.coronel., '" M.nuelLonLallo .....~~.:. - . - "27-1'-'9', .
Ingenieros•• r.apltln .. ~" • Luis Ferrer ViIlaró •••-•.•••• 0"'- d U t .1_ • 2'1- ']- 9 1 •
Id Ot D_.a R" p..... ....et'Ja qr :Y',p p;q ..... ,;L. •• ".em ••••••. rO .... "tIt:r.·•.• ~'_rlCUro enl:. ·u... ·.-•••' .?... lib . l- t .,-lflJ2 -..To
Idem ••••••• Comaadante. • Luis .D!vil.·Ji'once,de·León .-,', re , t····.····· <14-' 2- 9 3' IlIlDg1lDO.
Idem •• • •• •. Capitin ;. . ~ ,Eduardo~a-lIIal'tfn~1: .... ; 17- . 2- '9 ' '\
Idem •.••••• OtlO 't.jo ••Baldomero.Bue:odf.,PI'nm,.-'.;" .' :.,p.:.;.. ",26- 5- 9 1 (, ;
Idem........ ·om.adan~·. :. Francisco Franco Pineda·.... ~ lo,' , l2-- ~7-lqlb ,'::1
Iclev.a ;. Otro ~:w ".", .... ·Luis ZonilJa ·.Bliúu,..; ... ·~ .•.•:. :... . ..". ~ '" . 2- .9-lq· r ....
Idem Capitán ' ~ Luis Alnres V:zpura ./••:~.~; : .~ '.,;;- •• , ::',. '," J :: 6: 8-1;9 .~.l¡r:',·
-----.:..----.-..;....;....-.-,..;.,.,.;.--....t,...>--t....--...,. ;~_I..:.,~......--__-""!~""'I,,~.; ¡;..,............,;..-:...---..;;.......:~ .....-..-.;;....." ';";'........ 1~'-
Madrid 9 de diciembre~d~19u.~fJcalá--Zaowr.. .,. .. .." ',. '. •
1!1 Oeneral .~etarto.
Lula O. Qulntt#.
1!1 Jt!Ie de la Stcd6a,'
/oIiIrf($ij IITIJena,
rw ......--ee
~DseJa bDle.. de Ilerra ,., lIarf.1
Excmos. Se&>res Capitanes ge.erales de la. primera y
quint'a reglone& .
Sefior Director de la Á.("lldemia de Inge~ .
..RETIn.O::;
ctren1ar•. $XC1l10, sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpó y con fecha de hoy, se dice a :a DiJecc16n
general <fe. la DeUda y Cluaés Pasivas 10 que sigue:
~En virtud de las faCultades conferidas a este Con-,
sejb Supremo por .ley de 13 dt.> enero de 1904, ha acor·
dudo clllSificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se ,les senal&, a 108
jefes, otie~a"es e individuos de tropa que fijtllran en 181
siKwente relación, que da princ'pio con el coronel' de
Intendencia, en reaerva, D. Manuel L6pez Hequero y'
termina con' ~l gu!l.rclia civil de primera FrandAJoo To·
rrea Pérez.
Lo que de orden del E%cmo. Seftor Presidente tengo
el honor de comunicar 11 V. E. para ,¡;u conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. I!.. muchos unos. Madrid
30 de 'noviembre de 1922.
Sefior...
~~"cita.
Artilll'rfa, cnpit{m. ·D. Juan GMPal' Vlcent,d1.'lIpollihle '
en la primera reglón y en comisi6n en la Secci6n
de Aeronáutica.
Infa.nterla, teniente, D. Antonio Pérez Marfil, Id. M.
Caba!lcr'la, otro, D. Enrlq\le ,Montero González, id. Id.
Artll-lerfa, otro, D. Rafael Araujo Acha, Id. fd.
Mem, otro, D. Eduardo AzcáITaga Montesinos, Id. Id.
Idem, otro, D. Rafael Huydobro Polanro, Id. Id,.
ldem, otro, D. Arturo Alvaru Buma, Id. Id.
Madrid 9 de dld-embre de 1922.-Alcalá-ZamOl'a.
Secct6n de Instrucc16n, ReclutamlentD
VCuerDos diversos .
LICENCIAS
Ea vl~ta de la instancia promov1d81 por el' alumno
de OIJ& Academia. D. Jesé RaIOOs Santero, y del oeI'tUl-
-..L.:. _ o • l' ..
CURSOS DE OB5ERVADORES DE AEROPLANO" ,~ . - 'o., . . , < " • . ,.~.,
J::ttIDO. Sr.: Terfuinado el curso !le oq:;~adofe!3<te' ~·eado facuí&'iiio que:~Pá$.6, Sle'ordcJ;i .~t .EMn9: Se::- ',.
aeroplano por .1oS ol1ciaIes que 'tignran' 'el?- '~a siguiellte· !lor: MiIiistro de. la G.Úierr:a· il61e' conceden dos~ de •
relación, 'Ne prindpIacon' el' capitán ·dt!. < ptj."nér~a. Hreneia po"': enferItlO .pafá' esta . corte, debie1td~ {X)P-... .'
D. Juan Gaspllr 'VlceJit 'y termina ron el tedi~nte 'le'. taroo·8. pait~ Q.el '\Ira '( ~.actull.l, en que eJJJPél,ó ~ •
la mif!mn Arma D.:Artuh> Al\f.'u'ez BuilIa., el ~ey (que,dis-frutaorla. ". .... '. , . .
Dil''' Imu ¡le) se 11Il~'disponercausen alta en la. . Di6S :gú.a~de·ll V. S. mu..e1lbs anos. 1d~4rid ,7 Q.e di-' _
plantillo. cM Servtcl)·~·Aviaci6n-,pasando a la ~itua.· ciembre dé"'1922;"~" .'
ción Aj de 1'88 sefiaJ'add en· el vigente reglamento del -, ..... ' .: .
referido servicio, deset el 1-() de noviembre próximo !lll- -
sado, fecha ('D que· se- les ooocedi6 el titulo de d>serva-- .
dor de aeroplano..
De real Ol'de"R •.io .lJ.igo.a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
.Madrid 9 de diciembre de 1922.
ALO.lL&-ZAxoBA
Sdor Capitán general de la primera. regi6n. •
Seftor Interventor civil de Guerra y MlU1na y del Pro-
tectorado¡ en Marrueu>s.
DISPOSICIUNES
.... lublecret.'a , SecCÑM* de este ..
., de 1.. Deoendeaef. ceIIb'.....
JWacMaqq .....
I
:~
,
01'lMmldoaet
~
.S'
~~
<1' .
!S.,
T}ene derecho. ren.tar de <tick.
.' PUNTO
lile mldeacla de IoIll1tmlldoe
'.. f.'delepclóa pot' donde deselUl eobrIr :
1922".:)t&. C. T~Qeii(("IT.ep:rife : ....... I ••:.
. , " . ~ag. DIreCCión ¡raí
1922I1Madrid ~. . dé l. DCUdáy Cia.
" .ses. pasiva••••••
19u1lldem 'l ldem"•.•••••.•.•• '~ •
1922 Zaragol••·•• , •• :Zaragoza ••• ó ¡.~.~ •.
19U Macldcl • lO ...... Pa¡.·!HrCfci9ngral,
. d(h. 'Deud_ ) Clll
19221~rcel0n~.~ ',' ":¡!a~i~~'~~~i!~:::::': ~
192. '.amora •••••••• ¿amOfa •••••••••• 1:
'912 f4arcelona ••••• fiare.··I,,"....... ••
'923 M.drid Pai.aDlr('cci~ngr"r.
deo la D,·ud.)' Cia.
, " .' sell Pasivas: •••••
¡dil. • • • • • • • •• Cádis.. • •.•:•.••.•
Tarn¡Ot1a , ... ;' farragona" ••••• i .:
!litia • ,', ••••.; \4ill'ga I •• ' • tf. •• .u
Barcelona ¡ I •• " RarceIO'na; •••••••.
Puebla S..nab¡:i,. z.~mor. • • ••• • ~ •.',
S.,unto ~.; •••:. ~Hlt'ncia. ~ •••••••i.
roo_ .. 'e.!' ~:. G.erona •• ~. 1" i.' .1
leU:! ';antander .','.. ';Botlnc!cr••••••••.
1922 Madrid. •• ·i ' Pa~· Dir~ccióD~ta¡¡:
.. ' ,.dela Deud,a' y'CI!,.
, . . ses PastVas .••••.
1922/1Teruel ••.• '.' •• Tcr-gel ~ •••••••••••
·'922I1Balcelolla ••·•. , •• Barcelona••••••••.
Ilidem ••••
IIHem ••••
Iliciem •••
1 idem ••.•
1 ielem ••••
1'''' .' 11:'lea ,.. d'lIea ....... .
•,.ral"". . .
• Irdem·•••.
50 I idean ••••
27' i idem ••.
3 1 ldetll •••
45 ' ~J(lsto:••
t, 1 nobre ••.
OS t d.cbte•. ,
o~ I LClem ••••
35 1 lCltJD .•••
51 1 idean ••••
3' I ic1eá1 ..~.
Cta.lr-faI M. 1,uo' 4.hlt4'-' D.l""I'101l 4e
'.' . . H&o1~da
- - -D--.-M......---IIldicba"~•• : 192~ ;:llad~~~ :~ ~: .. ValJ~~Jl;~ :.ó: .
I adCDl •••• 1-lg2 ¡\\itrga '.... ~.;." .••• MÜlla~ ••••••.•• '.'
78
201
.. . :11
' ., '.4'0 r·....·'450 I oofire • ' •
450 1 <liebre. ••
240 .U I iclem •••
450
1\1
286
312
27q
128
1I7S
275
201
Haber
qaeles
carmpoede
Arwa O_1'llOrapta.0•••••
Antonio Ort..p Puerto ••.••••• ¡'Otro 2.· ; Ildem .
Euaebio ele Santo TOIIIÚ del POJO Otro l.· ldeoi ••••••••••
J lI.t1fo Pttna ea••i4s•••••••• Alf~ra (lt R ).... lofaoterta•••••.
• Riardo s..qaelo AcLiD •••••• Suboficial ••• , • •• •• Ilem ••••••••••
lt Se vador lóp4.'z Córral ••••• Otro ••••••••••. Guardia Civil ••
• Mpel Per.ire Pe, sin ••:•••• Otro •••••.•••• ·arabiDeros••.
Babi io Jeml.odez a..guacec:b •• Sareento licenciado Idem •••••••••
Jaan l.ac:jrcd RaÚl '•••••••••••• \ 'tro id.. • •• • •••• Guarclia Civd•.•
Yrodoro Ordía es lIoreno ••••. Sargento•.•.•••••• tdem •••••••••
~((tor Pñeto J)(.J1ate • , •••••••• Otro. l.' : .••••••.•• Idem ••••.•••••
Feltpe Martlnez Torrea •••.••.• M'Ósico l.- lnfanterta ••••••
......
• MarUl1lU Jos6 Turqano•••••• Otro (Id) •.••••••• Guilrdla Civil •.
'.. 10"16 Martln Rubio •••••••••• Otro li ) ••••••••• !dem •••••• : ••.
lt JOIII: VÚQurs Uop , ••J...... Itro (id) •••••••• InfllIl1erta •.••••
lt J:ulOIio ViUalón l:ab..lJero ••• Otro (id) •••.••••. Guardia Civil ...
------....--~II .. ' 111-
D. ....... L6... -...., •• ,. 'ICa""''' e........... Intendencia •••• 900 I •» Felipe Arce Jorge••••••••.•• r. coro en id ..... Infanterla .....
.750 •
» J0s6 Hem4ndea Martbi••..•. Cap.l'Vl\. territorial
:. . Can,u ¡¡'B en rva :dem •••••••••• 450 1 •Tente. Sargento 2;
• __ om.. .............¡c.••""¡".... """""~, .... 360 1 •de reliro••••.•.
.. JOIf ~rfa del Salto~ro ~yu~. Obrlls mil ••• lneeoleros.: ••• 562 I So.. MariaaoAeaata»fea ........ feDlente (1 R..) •• IGUardia C,Vll .. 450 •.. LuiaGrada Butarrica ••••••• Jtro (id) •.•••••• .nfanterfa•••••• 240 •
•
...
Antoaio GooúIrs Guerra Soldado •••••••••• c.a Mude Ceut,
CataJino Alameda Mu60z •••.•••• Carabinero ••••.•• Carabineros ••
J- Cinov.a Paac:pI • ~ Otro.... • '...... Idem .• • .••••
Manuel Carner•• o HolliJla Gua.dia civil..... Guardia Civil •..
Aatonio CobJaCuajda Canbinero :.rabineros .
Caimito Od Od ••• •••• • • •• • • ltro.1 • • •• ••• • • ••• ldem, ••••••••.
Fermln Fuente. BlaDco •••• ~ ••• Otro............. Idem .••••••.• t
Benito G.rda (:.iDOYas•• ~ ••.•••• Otro. . . .• .•••••• 'dem ••••••••••
Claudio Góma I.omer.,•••••••• G. civil licenciado. Guardia Civil ••
Juan Slnc:hG B1aaco ••••••••• '1 CanbiDero ••••••• ¡Carabineros••••
lI'CUe! SaDtiIro lIolOata •••••.., Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••
I'f:lix Tirapu Beri.ia ~•••••••••• Otro.............. Idem ••••••.••
J.'nDCÜlCo TorresP~ l7u.rdill civil ,.a l'c•.Gua1'dia rivil ..
2lI
180
1~8
.168
1.78
l'la
155
IH
144
180
155
17'
1'71
IS' 11 ...
6t
,LE
'9~
16" •
.fl
84)
6~
81
,dem ....
idelb .~ ..
l~m ••..
¡dem·" ••
tdem.••.••
,nema" ••
idem •••.
inelD ••••
Qo~¡'e ••.
1 ¡"tan ••••
I el cbre•••
I .dem .•.•
, ídem ....
, ~ ~
1932 euta~ •••••• i. CA:dij.:,,¡ •••••••••··•
'932 !ts' ..pooa; ••.I" M..tlagá•.••'. ••.• ~/.
IfJI2 'o' &nl •• ": ~~•••• .\{\trCia r• ••••••••.•
1922 8· d_jol ~~. : liadilo':: '
1922 8 .r<:.. lona,·••.•. l3Hr'cel~na •.••.••.
'921 g Juande Cobas. ~UllP· .¡~. i •••••. ••
1922 GiDlme •• , •••• : lamor:S., ••.••••••••
19,22 "AllIga ó ••••• i .. ilá!ligil-:.' ••••••••••
19321 ~.<lnd ••• , •••• Psg' Dirección grll¡1.
de la DeudA yCls-¡
les Puivas••••••
192~Alceclras •.•• ".' -idIJ •••.•'••••••••
192. Vllve.tre ., •••• Salam.nca i ••
192 l.racola ••••• ¡. ~Ir.gola '.' .
IQ22 Teruel •.• :. l. teruel ••••••••••.
:
'-~
"',1 '
Madrid SO de aoYiclIllR ele Itaa.-IU GCIlCfal SccrcW¡OI L\ÜI o. QuiAtu.·
1132
OIR....t.. •.......A... ... .... • .....,& •••,..
PRE:IIIOS DIJ C:ONSTANCIA
.'crteM dfl". ".,. ......."...... CltIIIC"Cf... "..",.".., • ,.,., ,..... • .... ..
;...III.lI.Ir1lIo del~.,,,.,,,.del»iill\tllllic..,1a...........,., "...",... • ....
.....~ ,J ........ ,awlC.L. .... J_
tI.- Tercio.
lI:i; r....: ~ '~Io ....
.. &
- .... aIpIda.
___ d~
-..~
.. go del
__da
e-- -.,., ......... ~ ~.. Japt¡cepc'-es- IIOMIIUI 1.11a . -..-.. lId..-Jo 0IiIiII_11 tir..lt....
.".'"! ·-l~• '0 Dfa Mes Pae_ Cta.· ".
...:..ll:
~..... .....1todricaez l.-... *.- • • " n
.o-c. 2,', t:: ~·lIJce".··· ••• J." • n~Púal.llqae........ 1." • " %1J- Orrece MIlf.a-.. ••••• l.'
·
• • •
...... ..... AIaclRs M_sa-r_ .'~ .... 'l." • • %7
..~..... ~o Jl;1"'& HIáIIa ••••• ,. J' • • • 27
, ...... #Jnro OQJdllIo LaYado ••••• l.· • • • •
.......... OlllUmae VIIlIIl& lto4ripa l." •
.. • 20
Otro •••.• "tuehcctlU~Su_a. l." • • • 10O&re- .... AIItll11lo Perera Carretero ••• l." • • • *' ~tÍ"D.de •• 1IO-
ffeUno.J_
se '4W. ca
ettereJ r:
Slrjato.. J- DoafaIlIa'¡udol ..... Coa..• .. IDdeternlludOl•••• 10 IIakree p. ~ddo erroraJ Pa-:
1It1c:arlo ea el
0.0.11_ lB
lItVde-.on-
6111.0.
0UnL J.' I!8IllIo Barrero de 1& C..... , • l." 4 • 21 I aob~ ..
'1<A1lft..... 10.11\01110 MartúLu COllado...
'1.- 4 • 21 I Idem ... Icm
....d. Jo' Il~b 011'" Hue[1&I ... , •• 2,' , 4 • • 21 1 Idem ...
I .
01ro.. ... ; Pt<ffoOellKolO de • lIloatal. J." • ". • 21 1
I.a..... I
Otro- ••••• Pedro O&reí& Jlm~aez ••••••. l." • • • 20 1
Idem ... t
tro ••••• P~oOOIl:úlez Dllru •• l.'
" "
• 30 I Idem ... 1922
Cabo..... Jo Novo.Oro~......... · l.", 4 • • 2lL 1 ídem ••• :922uud. 2,' ~,tlll JllII~llez SUcllez .••• 1.' • • • 20 I Idem •••CM,r" •• Otro•••••• Pranelsco Pérez f'ernillclez •• l." 4 • • ZO 1 ldem••• 1922
0110 ..... Oe"aiIo ~lyu ~relra •••••• l.' 4 • • 10 J' dlcbre.. 1922 '
-.
.'
~ Let. con:r:i~
.
el ,re. o.,
conltallcla de
tro ..... Cindldo PerlUu Costumero 2.'
"
• • • Z'I 1 aepbre. '022
27,50 ptu. IIItJl-
""--4ack la
OlrO ...... S:Yiuado Q,altn L6¡iea... ;.:. 2:," • ~ • 27 I nobre .. 1m lec"a qlle le l.
Otro ..... f'e pe Ou,!a M.teo ~....... .2.' • • • Z1 1 dlcbre.. 1m -'lffl~tlI:c'C1Ull1l 16 01 P •
1-0& rell..tIl\&
riOI.
::r-"""'''
IIItDs..leadesde
l. fecha que a
Otro ..... "'rto1om~M~du ~&lIIO' •• l.' • " 20 t .ayo•.•
I c.d. 1110 ae le
Otro '" II Clprllllo Morlle. Barbero... l." • • .20 1 dlelare.. 1m tOll,lp. t1Ill1!ereUfttJI6aAo.de
Itl"i\clo elcct\'lo
en fIIu.re hlels,e ~n ea-
ta relldón por
1....'.... A11o'" - ....- ..... 2,· • Uberae p"d-• • 21 J .brll". ~ do error al JIII.Otro 2,.... lelllldro lteiO Torrea, ..... 2.· 4 • S'l 1 lllaJo... 19'111bIlcarlQl e. elCaIMIltrla . . D. O. nim. 169tk 1.' de a¡OIto\ tltllllo.
Otre...... AllIoJllo SlIItlllo Clbura..... l.' lO octabr•• 1 4 • 20 I llO"rp.. t~\Otra ••• fl. MJl'lel Oau Lucat f •••••• " • 1,' 4 lIobre... 1 • " 20 I dlcbrt., Ul'J2.
12.- Tercio.
_la•• ¡Slfltllto.. :e1euterlo Calad. H enero ,. 4,'
1
1 aepbn .. l~ • •
1
• ea ; '-'Ib.... , Otro...... Pedra Q~'da Iblllea ...... l.' 1 ldelll ... I • • • 40 1 Idl1ll ... I..... \Olllll'd.I2.·. Herll/.ne Itio Sta AlIacI.... • 'lIollr.... 1ft • • • 20 t <tl<.bre.. 19'1..... OITO...... 9felorlo o)a, A ¡rIelo .... • l3 14_ ... 191~ 4 • • 20 I ielera ... tQ22
........ Olro...... SltIlrlllllO D.qu ~U1u ..... • • • • • • • 24 I oc:tl&bft. 1922 rnlllr 6alW...... nI'......... A.I-\a"I1-0 V-.. li·rmo...... • • • • • • • '1) I dlebre.. It¡a l4eIII
MMrId 2! di novlembre d. 1922.-Zubier.
